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フラッシュ・スペクトルとは何か？
　日食の一つの産物として，三日月形の弧線の並列した爲眞のあるのを御存
じの事と思ふ．此れをフラッシュ。スペクトル（閃光スペクトル）と云ふ．第一
圖の如く，太陽のガス暦は光球と彩暦との二部分より成り，叉，彩層の底部
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を特に反回暦と云ふ．普通，我々が限
で見る太陽の大きさは，光球の大きさ
と考へられる．プリズム等で見得る太
陽の連績スペクトルは，此の光球より
磯生せられる．反彩暦にあるガスは光
球にあるガスより低温である爲め，キ
ルヒホフの定律により，光球より慮る
請雨スペクトルは，反長暦のガスによ
って撰揮吸牧を受ける．其れが所謂フランホ1ファ1線である．所が日食皆
既になる瞬聞，光球が全部月によって掩はれて終ひ，僅かに反彩暦は上の部
分のみが我々に見えて居る瞬間には，彩暦（反彩層）の向ふ側に，より高温な
物質がなV・ため，此の層にあ
るガスは輝線スペク1・ルとし
て現はれる筈である．反彩暦
は極く狡い範團にあるので，
其の瞬聞には，分光器のスリ
ットを用ひなくても，充分，
其のスペクトルが撮影出品
る・而して其の形は第二圖に
ある如く三日月形になる．此
れが即ち三日月形の由って來
る所である．此の如く，閃光
みベクトルは，主に太陽の反
第　　二　　圖
　　　　旧訓喩
光　　球
内光スRクトル撮影時に於ける太陽t’月の位置左方黒い
三目月形の部分が内光スペクトルEなって現ばれる．
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回暦のスペクトルを表はすものと考へてよい，月は，其の蓮動の方向に於い
て，激秒聞に反彩暦を横ぎる故，閃光スペクトルの撮影時間は，日食皆飢前
後，数秒間しか無い．閃光スペクトルの撮影の難しいのは，主としてtikの瓢
にある．閃光スペクトル中，往々，共の三日月形弧線の長V・ものにコブの付
いて居る爲眞があるが，其れは彩層の隆起せる所，所謂プロミネンスに外な
らない．
　閃光スペクトル寓眞は何に役立つか？　大鎧，太陽の吸牧スペクトルに似
たものであって，其の波長にも，先づ攣化はないが，吸牧スペクトスに現は
れて居ない線が現はれる．其の中には，現在，何の元素によるか解らない線
もある・又，同じ元素に起因する線でも，吸牧スペクトルに比して，一見，
共の強さが著しく異なる線がある．或は叉，彩桑中，高所迄横がつて居るガ
スの線は共の三日月の弧線が長くなる筈であるから，三日月の弧線の長さを
測れば，夫々のガスの高さが，略it，解かる．
　此れ等の測定，推理は，興味ある太陽物理學の問題を提供する．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（エ1タ・シグマ生）
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